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A B S T R A K
Rasio antara jumlah penduduk dengan pasokan Perusahaan Daerah Air
Minum (PDAM) Kabupaten Banjarnegara sudah tidak signifikan, oleh karena itu
secara mandiri masyarakat berupaya memenuhi kebutuhan air bersih sebagai
kebutuhan konsumsi minum. Melalui Program Penyediaan Air Minum dan
Sanitasi (Pamsimas) tahun 2012 masyarakat Banjarnegara dengan pendampingan
Dinas Pekerjaan Umum (DPU) membangun sistem penyediaan air minum untuk
itu tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tingkat kinerja Badan
Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (BPSPAM) terhadap sistem
penyediaan air minum (SPAM) dan skala prioritas rehabilitasi pada kerusakan
unit penyediaan air minum di Kabupaten Banjarnegara.
Metode penilaian kinerja BPSPAM yang digunakan adalah kriteria Badan
Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) Tahun
2005. Kriteria dalam penelitian ini terbagi atas: 1) bidang teknik, 2) bidang
keuangan, dan 3) bidang manajemen. Metode Analytical Hierarchy Process
digunakan untuk menentukan skala prioritas rehabilitasi SPAM. Teknik
pengumpulan data adalah metode kuesioner dengan responden stakeholders
bidang penyediaan air di Kabupaten Banjarnegara.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh BPSPAM di Kabupaten
Banjarnegara termasuk kategori BPSPAM mampu berkembang, meraih untung,
mampu mengelola pinjaman BPSPAM sendiri, mampu melakukan penggantian
asset dan operasi efisien, meraih untung, yang ditunjukkan dengan nilai kinerja
diatas 2,00. Berdasarkan hasil penelitian skala prioritas perbaikan SPAM Tirta
Modal, didapatkan hasil untuk memprioritaskan perbaikan reservoir pada unit
produksi, perbaikan penangkap mata air pada unit air baku, perbaikan reservoir
pada unit distribusi, dan perbaikan jaringan perpipaan diprioritaskan pada unit
pelayanan.
Kata kunci: kinerja, skala prioritas rehabilitasi, BPSPAM, sistem penyediaan air
minum
vii
ABSTRACT
The ratio between the number of people with the supply of the Regional
Water Company (PDAM) Banjarnegara been insignificant, therefore,
independently of society seeks to meet the needs of water as a drink consumption
needs. Through Program Water Supply and Sanitation (Pamsimas) in 2012 with
the assistance of society Banjarnegara Department of Public Works (MPW) to
build water supply system for the purpose of research is to determine the level of
performance Organizing Body of Water Supply System (BPSPAM) of the water
supply system (SPAM) and rehabilitation priorities in damage to the unit in the
drinking water supply Banjarnegara.
BPSPAM performance assessment method used is the criteria for
Development Support Agency of Water Supply System (BPPSPAM) of 2005. The
criteria in this study consists of: 1) the field of engineering, 2) finance, and 3)
management areas. Analytical Hierarchy Process is used to determine the priority
scale rehabilitation of SPAM. Technique is a method of data collection
questionnaire to respondents stakeholders in the field of water supply
Banjarnegara.
The results showed that all BPSPAM in Banjarnegara including category
BPSPAM able to grow, profitable, able to manage loan BPSPAM own, able to
perform the replacement of assets and operations efficient, profitable, as indicated
by the value of the performance above 2.00. Based on the research priorities
SPAM Tirta Modal improvements, obtained results to prioritize improvements to
the reservoir production unit, repair spring catcher in the raw water unit, repair
reservoirs on the distribution unit, and repair piping network priority on service
unit.
Keywords: performance, scale rehabilitation priorities, BPSPAM, water supply
systems
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